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Сучасні соціальні та економічні реалії вимагають нових під-
ходів як до підготовки фахівців економічних спеціальностей 
взагалі, так до управлінської діяльності зокрема. Враховуючи 
сучасний підхід до навчання, де і студент, і викладач є рівно-
правними суб’єктами, які чітко розуміють, чим вони займа-
ються, активно аналізують те, що знають, вміють і здійснюють, 
проблема використання інтерактивних методів набуває все 
більшої актуальності.  
Інтерактивні методики у поєднанні з технічними засобами 
дають змогу повною мірою реалізувати принцип наочності як 
золоте правило дидактики, адже уможливлюють більше залу-
чення аналізаторів або органів чуття, що беруть участь у процесі 
навчання, забезпечуючи його кращі результати [1, с. 71].  
Найпоширенішими методами інтерактивного навчання, які 
застосовуються в світовій практиці, є наступні. 
1. Метод кейсів: дає змогу засвоювати значні обсяги знань, 
формувати професійні якості тих, хто навчається, здійснювати 
ефективний контроль за ними, мобілізує й активізує діяльність 
як викладача, так і студента, а також створює умови для духов-
ної і творчої свободи студента. 
2. Метод «мозкового штурму» (брейнстормінг): пошук і фор-
мулювання якомога ширшого спектра ідей і рішень досліджу-
ваної проблеми, вихід за межі уявлень, що існують у фахівців 
вузького профілю. 
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3. Метод ситуацій: передбачав залучення студентів до таких 
навчально-пізнавальних ситуацій, у яких вони повинні захищати 
свою думку,висловлювати аргументи, докази; ставити проблем-
ні запитання; аналізувати відповіді інших студентів, вносити 
корективи та ін. 
4. Комп`ютерна симуляція: специфічний вид моделювання, 
який уможливлює краще розуміння навколишнього світу та со-
ціального середовища зокрема, прогнозування явищ у майбут-
ньому і створення альтернатив певним людським здібностям 
[2, с. 2–5]. 
5. Метод проектів: сприяє формуванню у здобувачів вищої 
освіти умінь використовувати різноманітні джерела інформації 
для розв’язання проблеми, спільно працювати в групі, представ-
ляти й аргументувати власні пропозиції щодо виконання зав-
дань, використовувати знання з інших предметів, застосовувати 
теоретичні знання на практиці [3, с. 20]. 
6. Група методів кооперативного навчання: передбачає ро-
боту здобувачів вищої освіти в парах під час проведення семі-
нарських і практичних занять, виконання тестових та творчих 
завдань; спільне прийняття рішення щодо розв’язання. 
7. Метод «Акваріум»: учасники включаються в процес на-
вчання, вчаться висловлювати лаконічно свою думку, брати 
персональну відповідальність за свої відповіді. 
8. Метод «Аукціон»: застосовуються ігрові прийоми: приві-
тання, актуалізація основних аспектів теми, пов’язана зі специ-
фікою предметів для продажу, «продаж» цих предметів (забез-
печення ланцюга відповідей і нових запитань – дедалі 
складніших). 
9. Метод «Зигзаг»: передбачає обговорення в малих групах 
питання сутності управлінських рішень, етапів та умов їх прий-
няття, факторів, що впливають на процес прийняття управлін-
ських рішень, а також колективних методів прийняття рішень. 
Використання інтерактивних методів у процесі підготовки 
майбутніх економістів до управлінської діяльності є потужним 
стимулом для того, щоб звернутися до теоретичних джерел, 
осмислити власну діяльність, виокремити найбільш важливі 
напрями діяльності та здобутки. Виконуючи обов’язки керів-
ника, студент розвиває додаткову відповідальність за себе, свої 
вчинки, здійснює позитивний вплив на поведінку інших. Отже, 
перевагами використання інтерактивних методів є: уміння прий-
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мати успішні рішення, адаптація до змін розвитку подій, оволо-
діння професійною компетенцією за короткий період часу.  
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Центральною ідеєю вдосконалення фізичної культури осо-
бистості є зміна фізичного та тілесного акценту розвитку люди-
ни на формування його культури здоров’я, виховання у нього 
навичок здорового способу життя, наслідком чого стане потреба 
людини постійно вдосконалювати свої фізичні і духовні якості, 
свій руховий досвід. 
Основні ідеї, напрями та принципи фізкультурного вихо-
вання, які відображені в концепції фізкультурної освіти студен-
тів, передбачають кардинальні зміни змісту фізичного вихо-
вання. Включення в навчальний план вищих навчальних закла-
дів дисципліни «Фізична культура» обумовлено задачами підго-
товки кваліфікованих фахівців, що мають високий рівень як 
спеціальної, так і фізичної підготовленості. Основною метою 
фізичного виховання студентів є формування фізичної культури 
особистості студента. Орієнтація студентів на творче освоєння 
програми з фізичної культури вимагає впорядкованого впливу 
на їх інтелектуальне, емоційно-вольове та світоглядне середови-
ще, так як сучасне уявлення про фізичну культуру особистості 
